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Íåõîäæêèíñêèå ëèìôîìû (ÍÕË) ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ãåòåðîãåííóþ ãðóïïó çëîêà÷å-
ñòâåííûõ îïóõîëåé, ðàçâèâàþùèõñÿ èç ëèìôî-
èäíîé òêàíè ñ ðàçíîîáðàçíûìè êëèíè÷åñêèìè
è áèîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè [5].
Íåõîäæêèíñêàÿ ëèìôîìà çàíèìàåò 8-å
ìåñòî â ñòðóêòóðå äèàãíîñòèðóåìûõ îíêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ ó ìóæ÷èí (age-standardized rate
(ASR) 6.1/100 000) è 11-å ìåñòî ó æåíùèí
(ASR 4.2/100 000) [8]. Ïðîöåíò íåõîäæêèíñ-
êèõ ëèìôîì â ñòðóêòóðå îáùåé çàáîëåâàåìîñ-
òè îíêîëîãè÷åñêèìè ïàòîëîãèÿìè ñîñòàâëÿåò
5,1%, à ñìåðòíîñòü – 2,7%. Âûñîêèé óðîâåíü
çàáîëåâàåìîñòè îòìå÷àåòñÿ â òàêèõ ðåãèîíàõ
êàê: Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, Åâðîïà, Îêåàíèÿ. Ïî
äàííûì International Agence for Research on
Cancer íà 2008 ãîä â ìèðå çàðåãåñòðèðîâàíî
356 000 íîâûõ ñëó÷àåâ íåõîäæêèíñêîé ëèì-
ôîìû è 192 000 ëåòàëüíûõ èñõîäîâ â ñâÿçè ñ
äàííîé ïàòîëîãèåé [4].
Ñðåäè îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ íåõîäæêèí-
ñêèõ ëèìôîì ïî÷åê íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñëå-
äóþùèå:
1. Ãåìàòîãåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ïî÷êó
âîçíèêàåò íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ òå÷åíèÿ
áîëåçíè.
2. Ïîðàæåíèå ïî÷åê âñòðå÷àåòñÿ ó ïàöèåí-
òîâ ñ âûñîêîé çëîêà÷åñòâåííîñòüþ íåõîäæêèí-
ñêèõ ëèìôîì, äèôôóçíûìè ëèìôîìàìè è òàêè-
ìè, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè
îðãàíîâ [6].
Íåõîäæêèíñêèå ëèìôîìû êëàññèôèöèðó-
þòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì.
Ïî ñêîðîñòè ðàçâèòèÿ ïðîöåññà:
1. Ëèìôîìû ñ ìåäëåííûì ðàçâèòèåì ïðî-
öåññà, ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ äîëãîå âðåìÿ íå
ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â îðãàíèçìå – èíäîëåíòíûå ëèì-
ôîìû.
2. Ëèìôîìû ñ áûñòðûì, èíîãäà ìîëíèå-
íîñíûì ðàçâèòèåì ïðîöåññà, ïðîöåññ ðàçâèâàåò-
ñÿ àêòèâíî è îêàçûâàåò ÿðêî âûðàæåííîå óãíå-
òàþùåå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì – àãðåññèâíûå
ëèìôîìû.
3. Ëèìôîìû ñ ïðîìåæóòî÷íîé ñêîðîñòüþ
ðàçâèòèÿ ïðîöåññà, îêàçûâàþò çàìåòíîå è ïðîãðåñ-
ñèðóþùåå ïàòîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà îðãà-
íèçì – ïðîìåæóòî÷íàÿ ôîðìà ëèìôîìû.
Ïî ëîêàëèçàöèè:
1. Ëèìôîìû, âîçíèêàþùèå â ëèìôàòè÷åñ-
êèõ óçëàõ (óçåë – nodus) – íîäàëüíûå.
2. Ëèìôîìû, âîçíèêàþùèå çà ïðåäåëàìè
ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ (â æåëóäêå, êîñòíîì ìîçãå,
ëåãêèõ, ñåëåçåíêå è ò.ä.) – ýêñòðàíîäàëüíûå.
Åäèíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ÂÎÇ:
1. Â-êëåòî÷íûå îïóõîëè, ðàçâèâàþùèåñÿ èç
ïðåäøåñòâåííèêîâ Â-ëèìôîöèòîâ.
2. Ò-êëåòî÷íûå è NK-êëåòî÷íûå îïóõîëè,
ðàçâèâàþùèåñÿ èç ïðåäøåñòâåííèêîâ Ò-ëèìôî-
öèòîâ.
3. Ò-êëåòî÷íûå ëèìôîìû, ðàçâèâàþùèåñÿ
èç ïåðèôåðè÷åñêèõ (çðåëûõ) Ò-ëèìôîöèòîâ.
Êëèíèêà. Íàðÿäó ñ ñèìïòîìàìè, êîòîðûå
âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ îïóõîëè íà
ïîðàæåííûé îðãàí, íåõîäæêèíñêèå ëèìôîìû
òàêæå âûçûâàþò îáùèå ñèìïòîìû, òàêèå êàê:
1. Íåîáúÿñíèìàÿ ïîòåðÿ âåñà.
2. Ëèõîðàäêà.
3. Ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü â íî÷íîå âðåìÿ.
Ýòè ñèìïòîìû äîëæíû íàñòîðîæèòü ëå÷à-
ùåãî âðà÷à è ïîñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ òùàòåëüíîé äèàãíîñòèêè. Òàêæå íåîáõî-
äèìî îáðàùàòü âíèìàíèå íà îáùèé àíàëèç êðî-
âè. Ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà â êîñòíûé ìîçã ïðîèñõîäèò çàìåùåíèå
íîðìàëüíûõ òêàíåé ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííû-
ìè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê óãíåòåíèþ
ýðèòðî- è ëèìôîïîýçà.
Òðåâîæíûìè ñèìïòîìàìè òàêæå ÿâëÿþòñÿ:
1. ×àñòûå èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ
è/èëè èõ òÿæåëîå òå÷åíèå;
2. ×àñòûå êðîâîòå÷åíèÿ, â ðåçóëüòàòå íå-
çíà÷èòåëüíûõ òðàâì;
3. Ñëàáîñòü è áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü ïàöè-
åíòà [3].
Äèàãíîñòèêà. Äëÿ äèàãíîñòèêè íåõîäæêèí-
ñêèõ ëèìôîì ïðèìåíÿþò ëàáîðàòîðíûå è èíñò-
ðóìåíòàëüíûå ìåòîäû: îáùèé àíàëèç êðîâè, áèî-
õèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè, òåñò íà âûÿâëåíèå
âèðóñîâ ãåïàòèòà è èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà,
ÓÇÈ, ÊÒ è ÌÐÒ.
Îáùèé àíàëèç êðîâè: îöåíêà ïîêàçàòåëåé
ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñòå-
ïåíü ïîðàæåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì îð-
ãàíîâ êðîâåòâîðåíèÿ.
ÂÈÏÀÄÊÈ Ç ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè: âîçìîæíî
ïîâûøåíèå ôðàêöèé ËÄÃ, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
â ïî÷å÷íî-ïå÷åíî÷íîì êîìïëåêñå [1].
Ïðè ÓÇÈ, ÊÒ è ÌÐÒ:
1. Õàðàêòåðíû ìíîæåñòâåííûå ëèìôîìû â
ïî÷êàõ.
2. Ïîðàæåíèÿ äîñòèãàþò ðàçìåðîâ 1–3 ñì.
3. Îòìå÷àåòñÿ äèôôóçíîå ïîðàæåíèå ïà-
ðåíõèìû ñ óâåëè÷åíèåì îðãàíà.
4. Ïðè ââåäåíèè êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà –
ãèïîâàñêóëÿðíîå ïîðàæåíèå.
5. Íèçêàÿ ðåíòãåíîïëîòíîñòü (ïî ñðàâíå-
íèþ ñ îêðóæàþùèìè òêàíÿìè).
6. Îáðàçîâàíèå íåïðàâèëüíîé ôîðìû.
7. Óâåëè÷åíèå îðãàíà èëè âûáóõàíèå êàï-
ñóëû.
8. Îïðåäåëÿåòñÿ äèôôóçíàÿ èíôèëüòðàöèÿ
ïåðèíåôðàëüíûõ òêàíåé.
9. Ïîðàæåíèÿ ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòå-
ìû ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû â êîðòèêî-ìåäóë-
ëÿðíîé è óðîãðàôè÷åñêîé ôàçàõ.
Äàííûå ÌÐÒ:
– â ðåæèìå Ò1-: èçî- èëè ãèïîèíòåíñèâ-
íîå îáðàçîâàíèå;
– â ðåæèìå Ò2-: ãèïîèíòåíñèâíîå îáðàçî-
âàíèå;
– â ðåæèìå Ò1 ïîñëå ââåäåíèÿ êîíòðàñòà:
ñëàáîå êîíòðàñòèðîâàíèå ëèìôîìû ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïàðåíõèìîé.
Äàííûå ÓÇÈ: ãèïîýõîãåííîå îáðàçî-
âàíèå [6].
Ëå÷åíèå. Äëÿ îáúåäèíåíèÿ îñíîâíûõ ïðèí-
öèïîâ ëå÷åíèÿ íåõîäæêèíñêîé ëèìôîìû íåîá-
õîäèìî ó÷åñòü ðÿä ôàêòîðîâ, îáóñëàâëèâàþùèõ
ñïåöèôèêó ëå÷åíèÿ. Ê íèì îòíîñÿò: èììóíîôå-
íîòèï (Â-èëè Ò-êëåòî÷íûé), ìîðôîëîãè÷åñêèé
âàðèàíò ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà (èíäîëåíòíûå
èëè àãðåññèâíûå ÍÕË), ñòàäèÿ ïðîöåññà, èíòîê-
ñèêàöèÿ (À èëè Â ñèìïòîìû), èíäèâèäóàëüíûé
ïðîãíîç (ñòåïåíü ðèñêà ïî Èíòåðíàöèîíàëüíî-
ìó ïðîãíîñòè÷åñêîìó èíäåêñó – IPI). Äëÿ âû-
áîðà ìåòîäà ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî òàêæå çíàòü
îáúåì ïàòîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (áîëåå
10 ñì ïî íàèáîëüøåìó äèàìåòðó è áîëåå
1/3 äèàìåòðà ãðóäíîé êëåòêè – äëÿ ìåäèàñòè-
íàëüíûõ ìàññ) [7].
Ê êîíñåðâàòèâíûì ìåòîäàì ëå÷åíèÿ îò-
íîñÿò ëó÷åâóþ òåðàïèþ, õèìèî- è èììóíîòåðà-
ïèþ.
Ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ. Äëÿ ëå÷åíèÿ íåõîäæêèí-
ñêèõ ëèìôîì èñïîëüçóþò íàðóæíîå îáëó÷åíèå
èñòî÷íèêàìè âûñîêèõ ýíåðãèé. Ó ïàöèåíòîâ ñ I
è II ñòàäèÿìè íåõîäæêèíñêîé ëèìôîìû ëó÷å-
âóþ òåðàïèþ ïðèìåíÿþò êàê îñíîâíîé ìåòîä
ëå÷åíèÿ, îäíàêî ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòü
êîìáèíèðîâàííîå ëå÷åíèå (õèìèîòåðàïèÿ + ëó-
÷åâàÿ òåðàïèÿ).
Ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ êàê
ïàëëèàòèâíûé ìåòîä íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ïàòî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ëó÷åâóþ òåðàïèþ íàçíà÷àþò êîðîòêèìè
êóðñàìè (5 äíåé â íåäåëþ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
íåäåëü). Îíà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê îñíîâ-
íîé ìåòîä ëå÷åíèÿ ïðè âÿëîòåêóùåé ôîðìå ïà-
òîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ðåìèññèÿ íàáëþäàåòñÿ
äî 10 ëåò ó 40% ïàöèåíòîâ. Ê ïîáî÷íûì ýôôåê-
òàì ëó÷åâîé òåðàïèè îòíîñÿò: âîçìîæíûå èçìå-
íåíèÿ ñî ñòîðîíû êîæíûõ ïîêðîâîâ, ïîâûøåí-
íóþ óòîìëÿåìîñòü ïàöèåíòà, äðóãèå ïîáî÷íûå
ýôôåêòû, ñâÿçàííûå ñ ëîêàëèçàöèåé îáëó÷åíèÿ
(íàïðèìåð, ýíòåðîïàòèè è äèñïåïñèè ïðè îáëó-
÷åíèè àáäîìèíàëüíîé îáëàñòè).
Õèìèîòåðàïèÿ. Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì
õèìèîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ óíè÷òîæåíèå ïàòîëîãè-
÷åñêè èçìåíåííûõ êëåòîê ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîòèâîîïóõîëåâûõ ïðåïàðàòîâ. Äàííûé âèä ëå-
÷åíèÿ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí â ôîðìàòå ìîíî-
òåðàïèè èëè êîìïëåêñíî. Òåðàïèÿ ïðîâîäèòñÿ â
âèäå êóðñîâ ñ èíòåðâàëàìè 2–4 íåäåëè â îòäå-
ëåíèè èëè â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Ïàðàìåòðû
ëå÷åíèÿ ïîäáèðàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî è çàâèñÿò
îò ñòåïåíè òÿæåñòè ïðîöåññà, îáùåãî ñîñòîÿíèÿ
ïàöèåíòà è êîìïëåêñà äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Ôàêò òîãî, ÷òî õèìèîòåðàïèÿ íå ÿâëÿåòñÿ
èçáèðàòåëüíûì ìåòîäîì âîçäåéñòâèÿ íà ïàòî-
ëîãè÷åñêè èçìåíåííûå êëåòêè, îáóñëàâëèâàåò
âûðàæåííîñòü ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Îäíî èç
íèõ – ïîðàæåíèå çäîðîâûõ êëåòîê, îáëàäàþùèõ
ñïîñîáíîñòüþ ê áûñòðîìó äåëåíèþ (êîñòíûé
ìîçã, ñëèçèñòûå îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà è ÆÊÒ,
âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû) Êàê ñëåäñòâèå ëå÷åíèÿ
ìîãóò âîçíèêíóòü: îáëûñåíèå, èçúÿçâëåíèÿ â ðî-
òîâîé ïîëîñòè, ñíèæåíèå îáùåãî èììóíèòåòà, êðî-
âîòî÷èâîñòü, àíåìèÿ, îáùàÿ ñëàáîñòü, ïîòåðÿ àï-
ïåòèòà, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü. Ñòåïåíü âûðàæåí-
íîñòè ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ çàâèñèò îò ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ è ñóììàðíîé äîçû ïðå-
ïàðàòà.
Ïîáî÷íûå ýôôåêòû âðåìåííûå. Ïðè íåîá-
õîäèìîñòè âîçìîæíî ïðîâåäåíèå òåðàïèè, íèâå-
ëèðóþùåé ýòè ÿâëåíèÿ (ïðîòèâîðâîòíûå; àíòè-
áèîòèêè; ôàêòîðû ðîñòà, ñòèìóëèðóþùèå âûðà-
áîòêó ëèìôîöèòîâ; íàçíà÷åíèå ïðîòèâîâèðóñ-
íûõ ïðåïàðàòîâ è ò.ï.)
Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî â õîäå õèìèîòåðà-
ïèè ó ïàöèåíòà ïðîÿâèòñÿ ñèíäðîì ëèçèñà îïó-
õîëè. Îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñîäåð-
æèìîå ðàñïàâøèõñÿ ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ
êëåòîê, ïîïàäàÿ â êðîâîòîê, íàðóøàåò ôóíêöèè
öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, ïî÷åê è ñåðäöà.
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Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñèíäðîìà ëèçèñà îïóõîëè
íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü ïàöèåíòó óâåëè÷åííîå
ïîòðåáëåíèå æèäêîñòè.
Èììóíîòåðàïèÿ. Â èììóíîòåðàïèè ïðèìå-
íÿþò âåùåñòâà, êîòîðûå ïðè íîðìàëüíûõ óñëî-
âèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà âûðàáàòû-
âàþòñÿ èììóííîé ñèñòåìîé. Îíè ñïîñîáíû óíè÷-
òîæèòü ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííûå êëåòêè, çà-
ìåäëèòü ðîñò îíêîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è àêòè-
âèçèðîâàòü çàùèòíûå ôóíêöèè îðãàíèçìà.
Ïðèìåíåíèå èíòåðôåðîíîâ âûçûâàåò îñ-
òàíîâêó ðîñòà îíêîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è
óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ îïóõîëè. ×àñòî ïðèìåíÿ-
åòñÿ â ñîñòàâå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ñ õè-
ìèîïðåïàðàòàìè.
Ìîíîêëîíàëüíûå àíòèòåëà òàêæå èñïîëü-
çóþò äëÿ áîðüáû ñ êëåòêàìè ëèìôîìû. Ýòè àíòè-
òåëà ïðîèçâîäÿòñÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ è ïðàê-
òè÷åñêè íå âûçûâàþò ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ [2].
Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ êëèíè÷åñ-
êèé ñëó÷àé íåõîäæñêèíñêîé ëèìôîìû ïî÷êè ó
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç óñ-
òàíîâëåí ïðè èññëåäîâàíèè óäàëåííîé ïî÷êè.
Ïàöèåíò Ì., 23 ãîäà.
Æàëîáû: íà áîëü â ïðàâîé ïîÿñíè÷íîé îá-
ëàñòè.
Àíàìíåç çàáîëåâàíèÿ: ñ÷èòàåò ñåáÿ áîëü-
íûì ñ 1.10.13 ã., êîãäà âå÷åðîì, îêîëî 22 ÷àñîâ,
(÷åðåç ÷àñ ïîñëå ïðèåìà ïèùè) ïîÿâèëàñü òîø-
íîòà, îäíîêðàòíàÿ ðâîòà. Ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
íå ïðèíèìàë, ñàìî÷óâñòâèå ïîñòåïåííî íîðìà-
ëèçîâàëîñü. Ðåçêîå óõóäøåíèå îáùåãî ñîñòîÿ-
íèÿ îòìå÷àåò 3.10.13, êîãäà ïî äîðîãå íà ðàáîòó
âîçíèêëà ðåçêàÿ ñõâàòêîîáðàçíàÿ áîëü â ïîÿñ-
íè÷íîé îáëàñòè ñïðàâà. Îáðàòèëñÿ â ìåäèöèíñ-
êèé ïóíêò øàõòû, ãäå áûëè ââåäåíû àíàëüãåòè-
êè. Áðèãàäîé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äîñ-
òàâëåí â ïðèåìíîå îòäåëåíèå öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû, îñìîòðåí, ãîñïèòàëèçèðîâàí
â òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå. Ïðîâåäåíî ÓÇÈ, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî óñòàíîâëåí ïðåäâàðèòåëü-
íûé äèàãíîç – îñòðûé ïàðàíåôðèò ñïðàâà, àñ-
öèò, ãåïàòîñïëåíîìåãàëèÿ. Ñ äàííûì äèàãíîçîì
5.10.13 óðãåíòíî ïîñòóïèë â óðîëîãè÷åñêîå îò-
äåëåíèå ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. È.È. Ìå÷íèêîâà».
 Àíàìíåç æèçíè: Àíàìíåñòè÷åñêèõ ñâåäå-
íèé, çíà÷èìûõ äëÿ äèàãíîñòèêè äàííîé ïàòîëî-
ãèè, íå âûÿâëåíî.
Îáúåêòèâíî: Ñîñòîÿíèå ñðåäíåé ñòåïåíè
òÿæåñòè, îáóñëîâëåíî èíòîêñèêàöèåé è áîëåâûì
ñèíäðîìîì. Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå 110/70 ìì ðò.
ñò. ×àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé 95 óä/ìèí.
Òåìïåðàòóðà 36,8 °Ñ. Íîðìîñòåíèê. Óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî ïèòàíèÿ. Êîæíûå ïîêðîâû áëåäíûå,
÷èñòûå. Ñëèçèñòûå áëåäíûå. Ùèòîâèäíàÿ æåëå-
çà áåç èçìåíåíèé. Ïåðèôåðè÷åñêèå ëèìôàòè÷åñ-
êèå óçëû íå óâåëè÷åíû, áåçáîëåçíåííû, îáû÷-
íîé ïëîòíîñòè, ïîäâèæíû. Ãðàíèöû ñåðäöà íå
ðàñøèðåíû.
Ïðè îñìîòðå îáëàñòü æèâîòà íå èçìåíåíà.
Ïðè ïîâåðõíîñòíîé ïàëüïàöèè æèâîò ìÿãêèé,
áåçáîëåçíåííûé. Ïå÷åíü ïàëüïèðóåòñÿ íèæå êðàÿ
ðåáåðíîé äóãè íà 3 ñì. Êðàé åå ðîâíûé, áåçáî-
ëåçíåííûé. Ñåëåçåíêà íå ïàëüïèðóåòñÿ.
Ìî÷åâûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà. Ïî÷êè íå
ïàëüïèðóþòñÿ. Ïðè ïàëüïàöèè â ïðîåêöèè ïî-
÷åê îòìå÷àåòñÿ áîëåçíåííîñòü ñ ïðàâîé ñòîðîíû.
Ñèìïòîì ïîêîëà÷èâàíèÿ ñ ïðàâîé ñòîðîíû ïî-
ëîæèòåëüíûé.
Äîïîëíèòåëüíûå ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ:
Â îáùåì àíàëèçå êðîâè – ëåéêîïåíèÿ
3,6õ109ë; ýðèòðîöèòû 2,87õ1012, ãåìîãëîáèí (HB)
75 ã/ë – àíåìèÿ, ñêîðîñòü îñåäàíèÿ ýðèòðîöè-
òîâ – 68 ìì/÷àñ.
Â îáùåì àíàëèçå ìî÷è – ýðèòðîöèòû 1–
3 â ï/çð. ñîëè óðàòû.
Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå: ïå÷åíü óâå-
ëè÷åíà, êîñîé âåðòèêàëüíûé ðàçìåð ïðàâîé äîëè
186 ìì (â íîðìå – 150 ìì), êðàíèîêàóäàëüíûé
ðàçìåð ëåâîé äîëè 110 ìì (â íîðìå – 100 ìì).
Òîëùèíà ëåâîé äîëè 89 ìì (N – 70 ìì). Êàïñó-
ëà ÷åòêàÿ, ñòðóêòóðà ïàðåíõèìû îäíîðîäíàÿ, ãè-
ïåðýõîãåííàÿ. Ïðàâàÿ ïî÷êà – ðàñïîëîæåíèå
ôèçèîëîãè÷åñêîå, ðàçìåðû 138õ71 ìì. Ôîðìà
îáû÷íàÿ, êàïñóëà ÷åòêàÿ ïàðåíõèìà òîëùèíîé
25 ìì. Ñòðóêòóðà äèôôóçíî íåîäíîðîäíàÿ, ãèïåð-
ýõîãåííàÿ. ×àøå÷íî-ëîõàíî÷íàÿ ñèñòåìà – ÷à-
øå÷êè ðàñøèðåíû äî 8 ìì, ëîõàíêà – äî 15 ìì.
Â ïðîåêöèè ëîõàíêè è ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ê
âåðõíåìó è íèæíåìó ïîëþñàì îïðåäåëÿåòñÿ ãè-
ïîýõîãåííàÿ ïàòîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðîòÿ-
æåííîñòüþ äî 160 ìì, òîëùèíà äî 25 ìì . Ëåâàÿ
ïî÷êà – ðàñïîëîæåíèå ôèçèîëîãè÷åñêîå, ðàçìå-
ðû 112õ84 ìì. Ôîðìà îáû÷íàÿ, êàïñóëà ÷åòêàÿ.
Ïàðåíõèìà 19 ìì, ñîõðàíåíà. ×àøå÷íî-ëîõàíî÷-
íàÿ ñèñòåìà íå ðàñøèðåíà.
Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ðèñ. 1): îïðå-
äåëÿþòñÿ ïðèçíàêè ïîäêàïñóëüíîé ãåìàòîìû â
ïàðàíåôðàëüíîé îáëàñòè.
Íà îñíîâàíèè æàëîá íà áîëè â îáëàñòè
ïî÷êè, ñíèæåíèå ãåìîãëîáèíà, íàëè÷èå ãèïîýõî-
ãåííîãî îáðàçîâàíèÿ âîêðóã ïî÷êè ïî äàííûì
ÓÇÈ è ÊÒ çàïîäîçðåíî ïîâðåæäåíèå ïî÷êè ñ
íàëè÷èåì îêîëîïî÷å÷íîé ãåìàòîìû. Çàïëàíèðî-
âàíî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî â îáúåìå: ëþì-
áîòîìèÿ, ðåâèçèÿ çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà
(ïðèçíàêè îêîëîïî÷å÷íîé ãåìàòîìû), óäàëåíèå
ãåìàòîìû. Â õîäå îïåðàöèè áûëî îáíàðóæåíî:
êàïñóëà Ãåðîòà ñïàÿíà ñ ïîäëåæàùèìè òêàíÿìè,
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âûðàæåíà ñåòü âåíîçíûõ ñîñóäîâ. Ïî÷êó ñî âñåõ
ñòîðîí îõâàòûâàåò îïóõîëåâèäíîå îáðàçîâàíèå
æåëòî-ñåðîãî öâåòà, ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ â âîðîòà
ïî÷êè, ñîñóäèñòóþ íîæêó. Âûïîëíåíà íåôðýêòî-
ìèÿ ñïðàâà, ñ óäàëåíèåì îêîëîïî÷å÷íîé æèðîâîé
êëåò÷àòêè, ñîäåðæàùåé îïóõîëåâûå ìàññû. Ïîñëå-
îïåðàöèîííîå òå÷åíèå ãëàäêîå. Ðàíà çàæèëà ïåð-
âè÷íûì íàòÿæåíèåì. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïàöèåíò íà-
ïðàâëåí äëÿ ïðîõîæäåíèÿ àäúþâàíòíîãî ëå÷åíèÿ.
Ìàêðîïðåïàðàò (ðèñ. 2, 3): ïî÷êà 10õ6õ4 ñì,
ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè, íà ðàçðåçå æåëòî-ñåðîãî
öâåòà ñ ó÷àñòêàìè ÷åðíî-êîôåéíîãî ðàçìåðîì
îò 3õ2 äî 5õ4 ñì.
Ïàòîãèñòîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå: íåõîä-
æêèíñêàÿ ëèìôîìà.
Âûâîäû
Òàêèì îáðàçîì, â ïðèâåäåííîì êëèíè÷åñ-
êîì ñëó÷àå ïðàâèëüíûé äèàãíîç áûë óñòàíîâ-
ëåí òîëüêî ïðè ãèñòîëîãè÷åñêîì èçó÷åíèè óäà-
ëåííîé ïî÷êè. Ó÷èòûâàÿ íèçêóþ ÷àñòîòó âñòðå-
÷àåìîñòè íåõîäæêèíñêèõ ëèìôîì âîîáùå, è ñ
ëîêàëèçàöèåé ïðîöåññà â ïî÷êàõ, â ÷àñòíîñòè,
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äèàãíîñòèêà äàííîãî
çàáîëåâàíèÿ ñîïðÿæåíà ñî çíà÷èòåëüíûìè òðóä-
íîñòÿìè. Â ñëó÷àå ñ íàøèì ïàöèåíòîì, ìîæåì
îòìåòèòü íåõàðàêòåðíûé äëÿ íåõîäæêèíñêîé
ëèìôîìû âîçðàñò (23 ãîäà, òîãäà êàê ïàòîëîãè-
÷åñêèé ïðîöåññ ÷àùå ðàçâèâàåòñÿ â áîëåå ñòàð-
øåì âîçðàñòå). Òàêèå ôàêòîðû êàê íåäîîöåíêà
æàëîá è äàííûõ àíàìíåçà áîëüíîãî (â êîòîðûõ
íå áûëî óêàçàíèé íà òðàâìó), ðåçóëüòàòîâ ÓÇÈ,
ÊÒ (ãåïàòîñïëåíîìåãàëèÿ, ïðèçíàêè ïàðàíåô-
ðàëüíîé ãåìàòîìû – ïðèçíàê äèàãíîñòè÷åñêè
ñõîæèé ñ íåõîäæêèíñêîé ëèìôîìîé), ëàáîðà-
òîðíûõ äàííûõ (ëåéêîïåíèÿ, ïðèçíàêè àíåìèè,
óñêîðåííîå ÑÎÝ) – íå ïîçâîëèëè ïðàâèëüíî
óñòàíîâèòü äèàãíîç äî îïåðàòèâíîãî âìåøà-
òåëüñòâà.
Íåõîäæêèíñêàÿ ëèìôîìà ïî÷åê – îòíî-
ñèòåëüíî ðåäêîå çàáîëåâàíèå â ïðàêòèêå êëè-
íèöèñòà. Â ðàçâèòèè íåõîäæêèíñêîé ëèìôîìû
èãðàþò ðîëü ìíîãèå ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû,
òàêèå êàê ïîë, âîçðàñò, ðàñà,  ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü è äð. Ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ
ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì ïî ëîêàëèçàöèè è ñêî-
Ðèñ.1. Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ:
1 – ïî÷êà; 2 – ïàòîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
â ïàðàíåôðàëüíîé êëåò÷àòêå
Ðèñ. 2. Ìàêðîïðåïàðàò óäàëåííîé ïî÷êè Ðèñ. 3. Ìàêðîïðåïàðàò óäàëåííîé ïî÷êè
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ðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íî îñíîâîé äëÿ êëàññè-
ôèêàöèè ÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ ïàòî-
ëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ êëåòîê. Êëèíè÷åñêèå ïðî-
ÿâëåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà çàâèñÿò îò
ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ, ïðîëèôåðàòèâíîé àêòèâíî-
ñòè è ðàçìåðîâ îïóõîëè. Ëå÷åíèå ïîäáèðàåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè
îïóõîëåâîãî ïðîöåññà. Ñðåäè êîíñåðâàòèâíûõ
ìåòîäîâ ðåçóëüòàòèâíû ëó÷åâàÿ, õèìèî- è èì-
ìóíîòåðàïèÿ.
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Âðàõîâóþ÷è äîñèòü ð³äê³ñí³ âèïàäêè
íåõîäæê³íñüêî¿ ë³ìôîìè âçàãàë³, ³ ç ëîêàë³çà-
ö³ºþ â íèðêàõ çîêðåìà, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî
ä³àãíîñòèêà äàíî¿ ïàòîëîã³¿ ïîâ’ÿçàíà ç³ çíà÷-
íèìè òðóäíîùàìè. Ó âèïàäêó ç íàøèì ïàö³ºí-
òîì ìîæåìî â³äçíà÷èòè íåõàðàêòåðíèé äëÿ íå-
õîäæê³íñüêî¿ ë³ìôîìè â³ê (23 ðîêè, òîä³ ÿê ïà-
òîëîã³÷íèé ïðîöåñ ðîçâèâàºòüñÿ â çíà÷íî ñòàð-
øîìó â³ö³). Òàê³ ôàêòîðè ÿê íåäîîö³íêà ñêàðã ³
äàíèõ àíàìíåçó õâîðîãî (â ÿêèõ íå áóëî äàíèõ ç
òðàâì), ðåçóëüòàò³â ÓÇÄ, ÊÒ (ãåïàòîñïëåíîìåãà-
ë³ÿ, îçíàêè ïàðàíåôðàëüíî¿ ãåìàòîìè – îçíàêà
ä³àãíîñòè÷íî ñõîæà ç ÍÕË), ëàáîðàòîðíèõ äàíèõ
(ëåéêîïåí³ÿ, îçíàêè àíåì³¿, ïðèñêîðåíå ØÎÅ)
íå äîçâîëèëè ïðàâèëüíî âñòàíîâèòè ä³àãíîç äî
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà:  íåõîäæê³íñüêà ë³ìôîìà,
íèðêè, ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ.
Summary
CASE OF NON-HODGKIN KIDNEY‘S
LYMPHOMA
V.P. Stus, N.N. Moiseenko, J.I. Alieva
Considering the low incidence of non-
Hodgkin lymphoma (NHL) in general, and with
location in kidneys in particular, we should note
that the diagnosis of this pathology is rather difficult.
In our case we can see unusual for NHL age of the
patient (23 y.o., when pathological process usually
develops in older age). Such factors as underestimation
of patient’s complaints and his medical history (where
no trauma was indicated), ultrasonography results,
computerized tomography (hepatosplenomegaly, signs
of perinephric hematoma – diagnostically similar to
NHL), lab results (leukopenia, signs of anemia,
increased ESR) didn’t allow to diagnose the disease
correctly before the surgery.
Keywords:  non-Hodgkin lymphoma, kidneys,
diagnostics, treatment.
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